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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telahselesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh(urusan)yang lain” 
(Qs. Alam Nasyrah : 6-7)” 
 
 
 
 
“Ayunkan langkah pertama. Tuhan akan membantu anda 
menyelesaikan langkah berikutnya”. 
(Lintong Simaremare) 
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ABSTRAK 
 
Dewi, Fani Oktina. 2016. Peningkatan Hasil Belajar PPKn tentang Sistem 
Pemerintahan Pusat Melalui Model Snowball Throwing Pada Kelas IV SDN 
Tegalgondo Kabupaten Malang. Malang: Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembimbing: (I) 
Drs. Rochmad Widodo, M.Si, (II) Dr. H. Ichsan Anshory AM, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Peningkatan, Hasil Belajar, Snowball Throwing 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman siswa 
mengenai sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SDN Tegalgondo 
Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil observasi nilai mata pelajaran PPKn 
khususnya mengenai sistem pemerintahan pusat masih tergolong sangat rendah. 
Hal ini disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih 
cenderung tradisional. Guru hanya memberikan metode ceramah, dimana siswa 
hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Hal 
ini memberikan sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya di dalam proses 
pembelajaran sehingga suasana belajar di kelas menjadi kurang kondusif. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa 
dalam pembelajaran PPKn dengan menggunakan model Snowball Throwing, dan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PPKn dengan 
menggunakan model Snowball Throwing. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan dalam 2 siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Siklus I dan siklus II masing-masing dilakukan selama dua kali 
pertemuan selama 2x35 menit. Siklus I dan siklus II dilakukan dengan fokus 
pembelajaran yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem 
pemerintahan pusat dengan menggunakan model Snowball Throwing. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi 
dan tes. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan tes. Data 
dianalisis menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
hasil belajar siswa pada materi sistem pemerintahan pusat dengan menggunakan 
model Snowball Throwing dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
belajar siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 23% siswa yang tuntas, sedangkan 
sebesar 77% siswa yang tidak tuntas. Pada siklus II sebesar 75% siswa yang tuntas, 
sedangkan 25% siswa yang tidak tuntas. Penelitian ini dikatakan berhasil karena 
persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus II telah melebihi 
kriteria yang diinginkan yaitu 70%. 
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ABSTRACT 
 
Dewi, Fani Oktina. 2016. Improved Learning Outcomes PPKn about Government 
System Center Through Throwing Snowball Models In Class IV SDN 
Tegalgondo Malang. Malang: Study Program of Elementary School Teacher 
Education Faculty of Teacher Education and Science of Teaching. Advisor: 
(I) Drs. Rochmad Widodo, M.Si, (II) Dr. H. Ichsan Anshory AM, M.Pd. 
 
Keywords: Improvement, Learning Outcomes, Snowball Throwing 
 
This research was motivated by the lack of understanding of students 
about the system at the center of 4th grade students of SDN Tegalgondo Malang. 
Based on the observation value PPKn subjects particularly concerning the central 
government system is still relatively very low. This is because the teaching 
methods used by teachers still tend to be traditional. Teachers only give a lecture, 
where students just sit down, take notes, and listen to what is presented by the 
teacher. This provides little opportunity for students to ask questions in the 
learning process so that the learning environment in the classroom is becoming 
less favorable. Therefore, this study aimed to determine the activities of teachers 
and students in learning PPKn using Snowball Throwing models, and to improve 
student learning outcomes in learning PPKn using Snowball Throwing models. 
This type of research is the Classroom Action Research (CAR) conducted 
in 2 cycles consisting of planning, implementation, observation, and reflection. 
Cycle I and cycle II each performed during two meetings for 2x35 minutes. Cycle 
I and cycle II were conducted with learning focus to improve student learning 
outcomes at the central administration system materials using Snowball Throwing 
models. Data collection techniques used were observation, interview, 
documentation and testing. The instruments used are observation sheet and tests. 
Data were analyzed using quantitative data and qualitative data. 
Based on the results of the study, showed that an increase in student 
learning outcomes at the central administration system materials using Snowball 
Throwing models from cycle I to cycle II. It can be seen from the results of 
student learning in the classical style on cycle I was 23% of students who 
completed, while 77% of students who didn’t complete. In cycle II was 75% of 
students who completed, while 25% of students who didn’t complete. It 
concluded that the research was succeed because percentage of the students that 
completed the study classically in cycle II has exceeded the desired criteria of 
70%. 
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